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ABSTRAK 
Rizal Fauzan Adiman. NIM: 1503723. Skripsi: Penerapan Model 
Pembelajaran Kooperatif tipe TGT (Team Game Tournament) Untuk 
Meningkatkan Partisipasi Aktif dan Hasil Belajar Siswa Dalam 
Pembelajaran Futsal. Skripsi ini dibimbing oleh Dra. Hj. Oom Rohmah, 
M.Pd dan Drs. Sucipto, M.Kes., AIFO. Program Studi Pendidikan Jasmani 
Kesehatan dan Rekreasi, Universitas Pendidikan Indonesia.   
Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa kurangnya partisipasi aktif siswa dan kurang 
maksimalnya hasil belajar siswa dalam pembelajaran pendidikan jasmani. 
Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah model 
pembelajaran kooperatif tipe TGT (Team Game Tournament) dapat meningkatkan 
partisipasi aktif dan hasil belajar siswa. Metode yang digunakan pada penelitian 
ini adalah eksperimen. Populasi pada penelitian ini 157 siswa, menggunakan 
sampel yang diambil secara simple random sampling yang terdiri dari 31 siswa 
kelas X SMA PGRI 1 Bandung. Berdasarkan hasil dari temuan dan pembahasan 
disimpulkan bahwa adanya peningkatan yang signifikan dari penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe TGT (Team Game Tournament) terhadap partisipasi 
aktif siswa dan hasil belajar dalam pembelajaran futsal. Ini terbukti pada uji t nilai 
t hitung dari variabel partisipasi aktif siswa sebesar (7,62) dan variabel hasil 
belajar sebesar (16,37) kedua variabel tersebut lebih besar dari t tabel (2,04) 
Kata kunci: Partisipasi, Hasil, Belajar, Futsal. 
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ABSTRACT 
Rizal Fauzan Adiman. NIM: 1503723. An Application of TGT (Team Game 
Tournament) Cooperative Learning Model To Increase Active Participation 
and Student Learning Outcomes in Futsal Learning. Advisor Dra. Hj. Oom 
Rohmah, M.Pd and Drs. Sucipto, M. Kes., AIFO. Physical Education Health 
and Recreation Study Program, Indonesia Univercity Of Education. 
This research is motivated by the lack of active student participation and the lack 
of maximum student learning outcomes in physical education learning. Based on 
this, this study aims to determine whether the TGT (Team Game Tournament) 
type of cooperative learning model can increase active participation and student 
learning outcomes. The method used in this research is experiment. The 
population in this study was 157 student, using a taken by simple random 
sampling consisting of 31 students of class X SMA PGRI 1 Bandung. Based on 
the results of the findings and discussion, it was concluded that there was a 
significant increase in the application of the TGT (Team Game Tournament) type 
of cooperative learning model to students' active participation and learning 
outcomes in futsal learning. This is evident in the t test, the t value of the student 
active participation variable of (7.62) and the learning outcome variable of (16.37) 
both of these variables are greater than t table (2.04) 
Keywords: Participation, Learning, Outcomes, Futsal. 
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